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П а м я ти  Р и м м ы  Д м и тр и евн ы  Б ондарь
18 октября 2011 г. после тяжелой 
болезни ушла из жизни кандидат ис­
торических наук, доцент Одесского 
Национального университета Римма 
Дмитриевна Бондарь.
Р .Д . Бондарь родилась 12 ноября 
1937 г. в пос. Ильино Великолукс­
кой области РСФСР в семье служа­
щих. В 1954 году, окончив среднюю  
школу с серебряной медалью, Рим­
ма Дмитриевна поступила на истори­
ческий факультет Одесского универ­
ситета, где выбрала специализацию  
по археологии. Ее наставниками  
были такие выдающиеся ученые-ан- 
тичники как М.Ф. Болтенко и П.О- 
. Карышковский. Первый опыт поле­
вой работы она еще в студенческие 
годы получила на раскопках Роксо­
ланского городища (античный Нико- 
ний) под руководством доцента ка­
федры истории древнего мира и средних веков М.С. Синицына.
После окончания с отличием университета в 1959 г. Р .Д . Бондарь по­
лучила назначение в школу в Первомайском районе Николаевской облас­
ти, где преподавала историю и немецкий язык. Во время каникул Римма 
Дмитриевна продолжала работать в составе Роксоланской экспедиции. 
Р.Д . Бондарь участвовала также и в других экспедициях — Тирской (1962, 
под руководством И.Б. Клеймана), Пруто-Днестровской (1967 -1968 , под 
руководством Г.Б. Федорова), Днестро-Дунайской (1968, нач. Н.М. Шмаг- 
лий), Таманской (1968, нач. Н.И. Сокольский). С 1962 по 1974 гг. трудо­
вая деятельность Р .Д . Бондарь связана с Одесским археологическим му­
зеем, а с октября 1974 по ноябрь 2011 года — с Одесским университетом.
В начале 60-х гг. было установлено, что известный еще в XIX веке 
римский памятник у с. Орловка (тогда — Картал) на Дунае интенсивно 
разрушается из-за добычи камня. В связи с этим Одесское археологичес­
кое общество организовало охранные раскопки. Их выполнили в 1963 г. 
во время полевой практики студенты Одесского университета (под руко­
водством доцента И .Д. Головко) и группа археологов музея, среди кото­
рых была Р .Д . Бондарь. Это событие оказалось поворотным в ее судьбе.
Исследование неординарного археологического памятника, извест­
ного как «городище у села Орловка*, стало главным делом ж изни Рим ­
мы Дмитриевны. Под ее бессменным руководством раскопки памятни­
ка продолжались с небольшими перерывами до 1993 г. В результате 
многолетних исследований Р .Д . Бондарь пришла к выводу, что, поми­
400
мо более ранних эпох, интенсивным периодом ж изни на городище был 
ранний железны й век от VIII в. до н .э. до начала III в. н .э. Внутри 
этого периода здесь существовали два крупных укрепленных поселе­
ния — одно гетское, другое римское, возведенное в период оккупации  
Нижнего Подунавья римлянами.
С первых лет исследований Орловской крепости Римма Дмитриевна 
регулярно выступала с сообщениями и докладами об итогах раскопок на 
научных археологических конференциях в Одессе, Москве, Ленинграде. 
После одного из выступлений Римма Дмитриевна получила приглашение 
в аспирантуру Института археологии СССР.Успешно сдав вступительные 
экзамены, она была зачислена в целевую аспирантуру (1969 г.). Научным 
руководителем Р.Д . Бондарь был один из самых авторитетных специали­
стов в области античной археологии — В.Д. Блаватский. В 1975 г. Римма 
Дмитриевна защитила кандидатскую диссертацию на тему 4 Строительное 
дело Нижнедунайского лимеса (провинции Н ижняя и Верхняя Мезия, 
Дакия) в I -  сер. III в. н .э.* .
С 1974 г. Римма Дмитриевна переходит на работу в университет, снача­
ла в должности старшего преподавателя, а затем доцента кафедры исто­
рии древнего мира и средних веков. Преподавательская и воспитательная 
работа в университете занимала много времени. Р .Д . Бондарь читала об­
щие курсы и разнообразные спецкурсы по археологии и истории Древнего 
Рима, возглавляла археологический кружок, руководила студенческой 
практикой, базой которой было Орловское городище. Вместе с первокурс­
никами на памятнике работали студенты старших курсов, члены археоло­
гического кружка. После отъезда студентов первого курса экспедиция 
продолжала работать вплоть до начала нового учебного года.
Р .Д . Бондарь опубликовано около 40 научных работ, которые лишь в 
малой степени отражают ее личный вклад в развитие археологической 
науки. За почти тридцати летний период раскопок в Ор ловке ею накоплен 
богатейший материал по древней истории нашего края. Полевые исследо­
вания всегда были приоритетной формой ее деятельности. Римма Дмитри­
евна щедро делилась опытом полевой работы со студентами, будущими 
археологами. Более того, средствами ее экспедиции, если в тот или иной 
сезон их не удавалось использовать полностью, через Одесское археологи­
ческое общество не раз обеспечивались охранные исследования других 
важных археологических памятников Одесской области, например, кур­
ганов Усатово.
Римма Дмитриевна хорошо знала классическую и современную лите­
ратуру, музыку, живопись. Свободно читала на немецком, польском и 
румынском языках.
Последний год своей жизни Римма Дмитриевна болела, но находила в 
себе силы добросовестно исполнять все разнообразные обязанности, свя­
занные с преподавательской деятельностью. Добросовестность и принци­
пиальность были отличительными чертами ее характера. Она обо всем 
имела собственное мнение, была неравнодушным человеком, принимав­
шим близко к сердцу все, что происходило вокруг, и всегда готова была 
прийти на помощь. Эти качества высоко ценили студенты, с которыми 
она работала, и которые ей доверяли.
Коллеги, студенты, друзья навсегда сохранят светлую память о Римме 
Дмитриевне Бондарь.
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